




















































































































































































































































































オーナー1 24 17 7
オーナー2 7 5 2
オーナー3 13 12 1
オーナー4 26 11 15
オーナー5 5 2 3
オーナー6 6 4 2



















































































合計 横 縦 合計 横 縦 合計 横 縦
オーナー1の庭 13 8 5 16 15 1 10 10 0
オーナー2の庭 9 9 0 16 16 0 13 6 7
オーナー3の庭 19 16 3 20 20 0 10 10 0
オーナー4の庭 21 21 0 11 10 1 22 13 9
オーナー5の庭 21 8 13 21 20 1 16 13 1
オーナー6の庭 12 9 3 20 20 0 12 12 0























































































































図6 オーナー1の庭における撮影方向比較（％） 図7 オーナー2の庭における撮影方向比較（％）












































図10 オーナー5の庭における撮影方向比較（％） 図11 オーナー6の庭における撮影方向比較（％）
図12 オーナー7の庭における撮影方向比較（％）
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